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La présente note résulte d’une enquête entreprise 
conjointement, par J.-M. CA~IXBACÉRI%S, Ingénieur au 
Service de l’Éc.onomie rurale et Cl. ROBINEAU, 
Direc.teur de Recherches à 1’O.R.S.T.O.M. sur le 
marché de Papeete en août.-septembre 1974 et 
janvier-février 1975. 
Cetke enquête s’inscrit dans le cadre d’ensemble 
d’une &.ude du marché (1) et fait suit.e à une enquête 
identique sur l’origine des produits vendus effectuée 
en 1968-1969. 
Le VIe Plan économique et social de la Polynésie 
franc;aise avait parmi ses objectifs agricoles le trans- 
fert de la montagne vers la plaine de la production 
maraîchke et. en particulier le délogement de cette 
production des pent,es qu’elle occupait depuis des 
décennies dans les districts urbains. Un des résultats 
de l’étude est de souligner le déplacement de cet.te 
production des communes proches de la ville vers 
les communes rurales de la Cote sud de Tahiti-nui 
et de la Presqu’île. 
Pour ce faire et en s’inspirant de l’enquête 196% 
1969, on a procédé sur des bases ident,iques à une 
recension exhakive de l’origine des produits entrés 
sur le carreau du Marché municipal, ce, durant 
deux mois puis dans rhacune des deux saisons sèche 
et humide du climat tahitien qui conditionne le 
rythme de la production végétale. 
Les résultats de la présente enquéte exprimée en 
chiffres absolus sont les suivants : 
Résulfafs de l’enqu&fe 1974-1975 
Un des premiers résultats est de montrer la 
prééminence de Tahiti dans l’approvisionnement du 
Marché. 
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(1) RORINEAU C:l., 1975, Papeefe, premier marché de Tahiti, Paris, O.R.S.T.O.M., Travaux et Documents, no 44. 
Cah. O.R.S.T.O.Af., sér. Sci. hum., vol. XIII, no 4, 1976: 357-365. 
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Aucune production vbgétale vendue sur le I\larché 
ne vient. des autres archipels (Tuamotu-Gambier ou 
RIeryuises). La production de légumes des Australes 
t.rGs faible (80 t) est. dirigée comme on le sait. sur 
le marc.hti de Pirae sauf retour possible de ce marché 
sur Papeete. Dans la production des îles Sous le 
Vent. qui aboutit au marché, celle venant de Huahine 
représent.e la plus forte part. due aux cultures 
importantes de tnro, pastktues et. melons, Raiatea- 
Tt~b:+a envoyent. notamment un peu de tnro et des 
cil-,rons. Quant à Moorea, la totalité de la produclion 
d’ananas enregistrée sur le marché en provient,. 
La suite des présentes remarques concerne exc.lusi- 
vement I’ile de Tahiti. 
Tautira et Papeari (9 10), Pueu (6 00) et Tuahotu 
(5 yh) ; on obtient une zone concentrant, 73 o/O des 
apports de tubercules et. localisée à la Cote Sud de 
Tahiti-nui, a l’ist.hme et à la Cote Nord de la 
presqu’île. 
En ce cpri concerne le turo, Mataiea et Papeari 
représente presque la moitié de la production (48 01”). 
Avec Papara et, Teahupoo (18 y{, et 10 yO respec,tive- 
ment), l’essentiel de la production (73 y4,j apparait 
localisé sur les Cotes Sud de Tahiti-nui et. de la 
presqu’île. 
Les pat.at,es douces en revanche sont, concentrées 
sur deux poles : Papara ($2 y;), Afaahiti (27 %). 
Analyse 
TIJBERCULES ET FÉCULENTS 
Le plus fort district approvisionnant. le marché 
est Papara (22 00 -. de Taliiti), le plus faible bfahaena 
(I),7 %) ; les autres districts les plus importants 
sont. Alataiea (1 2 :(,j et, Afaa1ut.i (II sIO) suivis de 
Papara est, le district le plus important (35 O/h), 
les districts oir les apports sont quasi-inexistants 
étant Faaone et Pueu. 
En dehors de Papara, les principaux district-s 
apporteurs sont, Afaa1~it.i (22 y;), Faaa (13 %), Paea 
(11 YA) et i\lat,aiea (7 YO). 
Ces résultats prennent. tout. leur sens en les c.ompa- 
rant a ceux de l’encp~et,r 1968-1969 précitke. 
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Les diverses productions maraichPres ne provien- 
nent. pas également des mêmes districts et l’on observe 
ce que l’on pourrait, roneidérer comme une certaine 
spécialisation. 
c1i012.c zwts: Pap:m 4‘1 7; 
Faaa 211 "io 
Pat?a 11 y” 
Mataira P %; 
Tuahotu 7 y(! 
L’ensernhk allant. de Paea à Malaira rcpr6smtc 63 70. 
Conconzbres : Afaahiti 55 ‘+A 
F’apWl LpL T/” 
Mataira 9 y) 
Faaa 6% 
Snlutfe.s . Papara 19 % 
PalSI 10 7’0 
Faaa 12 y) 
hlataien Il ;/A 
Ensemble de Para à RIataiea : 76 00. 
Tzwzafts : PapiIra et Afaahili 37 o/o 
Paea 9 7.6 
Faaa 7 % 
Concombres et. tomates se trouvent, concentrks 
sur Papara et. Afaahiti. Pour le reste, on observe 
autour de Papara une zone qui englobe les deux 
districts voisins de Paea et. Mataiea. - 
FRUITS 
S’agissant, de cueillette (puisque I’enquèke porl.e 
sur Tahiti et. n’a pu saisir la produc.tion trop momen- 
tanée des agrumes, en juin-juillet) les apports de 
fruits se rkpartissent, Q peu près sur tous les districts 
avec c.ependant. une I&$re concentration h Papara, 
Paea, Mataiea (38 y;O) et (à c.ause des mangues) 
RIahina (15 00, 40 y0 des mangues). 
Comparaison avec 1968-1969 : une migration de la 
culture 
Les résultats de l’enquête concernant, l’origine des 
produits vendus PLI JIarchP. de ParJede en 1968 (1) 
permet de faire une c.omparaison avec ceux de 
l’enquPt,e actuelle. 
TUBERCULES ET FECTJLENTS 
Si les extr&nes restent les mémes avec, sensiblement 
des pouraentages identiques (Papara : 22,07 y{, en 
1968, 21,85 % en 1974 ; Rlahaena : 0 y{, en 1968, 
0,66 06 en 1974), d’importantes modific.at.ions sont. 
enregistrées par ailleurs : de fortes baisses se sont 
produites dans les districts de Punaauia (1,72 y0 
en 1974 contre 11,16 % en 1968), Paea (3,76 0/0 
contre 11,66 %) et Papeari (a,55 YJ, contre 21,27 y;) ; 
de fortes hausses ont. ét,k enregistrbes clans les 
districts de Mataiea (12,30 y{, cont.re 6,51 o/), 
Afaahit,i (10,52 y0 contre (,,02 o/), Tautira (a,90 y0 
contre 3,66 %) et Pueu (5,86 y/, contre 2,03 %). 
Malgré; ces variations, l’origine des prodwtions 
des tubercules et, ftculents a beaucoup moins changé 
que c,elle des légumes. 
CULTURE~ iw4w.îcwb=tEs 
L’origine @ographique de la production de légumes 
a totalement changé de 1968 à 1974. Elle peut se 
résumer à deux grands phénomènes : 
- diffusion de la culture maraichère à tous les 
districts ; 
- glissement des cultures de Papeete, Fa~n, 
Punaauia vers Paea, Papara, Afaahiti. 
- Diffusion de la culture maraîchère. 
La culture maraichère était, c.oncent,rée sur 7 dis- 
t,ric.ts en 1968, dont 5 urbains (Papeete, Faaa, 
Punaauia Paea, Arue) représenkaient 87,27 % de la 
production, les 2 autres (Papara, IUat.aiea) bien que 
situés en zone rurale ne reprksentant que 12,73 :/A 
de la produc.tion. 
Aujourd’hui, on peut, affirmer cIue tous les 
2.1 districts de Tahiti (aujourd’hui communes ou 
sections de c.ommunes) sont. touchés par les c.ultures 
maraîchlres, bien que certains ne le soient. que trts 
faiblement. (Pueu, Faaone, Hitiaa et, Mahina ne 
représent.ent à eux quat.re que 0,09 % de la pro- 
duct.ionj. 
- Glissemenf de.5 pirlcipaux cerltres de pwductiorz. 
Les deux principaux cent,res de prodktion en 1968 
ttaient Faaa (39,52 02) et Punaauia (20,92 76) ; 
actuellement, les deux centres principaux sont. 
Papara (34,63 %,) et. Afaahiti (‘22,48 70). La zone 
urbaine (hrue, Pirae, Papeete, Faaa, Punaauia 
Paea) produisait, 87,27 yb en 1968 ; elle ne produit, 
plus actuellement, que 30,88 y”. 
En revanche, la zone rurale (Papara, Rlataiea, 
Papeari, Afaahiti) qui ne fournissait, que 12,73 y/0 
des approvisionnements, fournit à présent 66,Ol %. 
Cet,ke inversion des zones de product.ion met en 
évidence la réussite de la polkique menée par le 
Service de l’Économie rurale depuis le début du 
VI” Plan, à savoir : remplacer la culture maraichtre 
de pente installée sur les collines de la zone urbaine 
par une culture maraîchtre en plaine. 
(1) ROBINEAU Claude, 1075, Papeete, premier marrhé de Tahiti. lkzde socio-r<conornique, Peris, O.R.S.T.O.M., TroviIux et. 
Docunients 110 4. 
Cah. O.R.S.T.O.M., sér. Sci. hzzm., vol. 5111, no 4, 1416: 3ñ7-3GS. 
Cet1 p constat at,ion corrobore les rPsuIt.ats obtenus 
au nivea1I tir la pmduct.ion totale de légumes (1) : 
En lW& corn~ue en 3974, la production des frui1.s 
se distribue dans toutes les parties de Tahit-i. La 
comparaisun des deux enqu~trs, en depit des Vilria- 
t-ions qu’elle fait, apparaitre souligne c.ert.aines 
permanences. Toutefois, la multiplicite des fruits, 
la localisation trts étroite de certaines esfkes, et, a 
cert,aines pbriodw de l’annfie, et a certains dis45rict.s 
rend difficile la comparaison du fait. qu'a la diffërence 
de 1’enquPte 19(X-196B qui a dure douze mois, celle 
de 1974-1975 n’a porté que sur deux. 
En 197-I comme en 1968, les gros producteurs de 
fruits demeureut. les Communes de Papara et de 
Teva-i-ut,a sur la Côte Sud de Tahiti-nui avec la 
zone urbaine nc~tamnent- Mahine, Arue, Papeete, 
Faaa, Puuaauia et. P~?:I. 
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Origine géographiqzcc des fruiia et l<igumes vendus au marchti de Papeeie. Enquéle 1974-1975. Pourcentages 
Tzar0 Patates 
douces 
Papwd e. ....... 0,55 
Faaa ........... 0,20 2,Ol 
Punaauia. ...... 1,87 
Para ........... O,31 0,37 
Papara ......... 17,30 -12,55 
Mataira ........ 24,54 7,64 
Pnpeari. ....... 23,43 1,34 
hfaahiti ........ ‘a,61 26,64 
Toahotu ........ 4,70 9,46 
Vairao. ........ 1,OY 0,25 
Teahupoo. ..... 10,ll 0,46 
Tautira. ....... 4,46 1,65 
Pl.lW ........... 2,45 1,04 
Faaone. ........ 1,27 
Hitiaa ......... 0,86 Cl,19 
Mahaena ....... 
Tiarei .......... 0,60 1,Ol 
Papenoo ........ 3,52 0,77 
Nabina. ........ 0,46 
Arut ............ Cl,87 






















Total %. ...... 100 100 100 100 
Total kg.. . . 1 11 003 j 16 135 52260 7 687 14031 8 835 15 263 73923 18 473 56839 
Ensemble 
des tuber- Choux 






des Nangues des 
légumes fruits 
1,98 0,50 
5,57 11,64 7,37 
2,03 2,89 2,Ol 
4,15 15,65 8,07 
21,65 49,05 37,46 
8,60 10,57 3,39 
1,lO 1,51 0,60 
54,50 1,549 36,57 
0,85 0,15 0,32 
0,27 0,ll 0,26 









1,91 5,29 6,47 
12,94 6,77 $90 
2,89 4,46 4,21 
11,12 5.77 8,90 
34,63 15,97 1 Ï,xl 
7,29 2,26 12.16 
1,61 0,59 3,19 
22,-m O,91 1,47 
1,05 0,12 1.76 
0,60 0,06 2,36 
cl,27 1,95 
0,19 0,16 3,19 
0,Ol 0,09 0,93 
0,oo 6,48 
0,o-l 0,5Y 
0,09 0,21 1,12 
0,39 1,47 2,F)l 
0,43 3,24 2,31 
0,04 39,04 14,95 
1,23 9,523 5,03 
0,79 A,31 2,67 
100 100 100 
Cah. O.H.S.T.O.AI., st?r, Sci. hum., vol. XIII, no 4, 1976: 357-365. 
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Tuhercules tIendus au murchti de Papwlr en 1973 (Ii G) 
Moy- 




Patate dollcP ...... ll25tl 7377 9196 ï394 3480 4379 3881 4135 6572 13941 21551 15342 108501 9042 
Maniw ............ Ill18 67.2 61X 752 641 .&!.~.66 3860 3994 PZ7Y 131% '2255 1107 2.1169 1764 
Tarua. ............ 6898 ,3?C7 7602 650'2 220x 7414 11625 8987 9269 1 1CW 11533 5044 90458 753x 
I.lfi ............... 11375 92‘2 1572 2131 1487 -t. o""? 3341 1155 715 65 179 4‘2 19907 1659 
Hoi ............... - - - - - - - - - - - - - - 
Tara .............. lb503 l-l662 2871‘2 25153 15383 35714 284-ll 21139 25346 21998 26673 40174 299298 24941 
Pntates rhinoisrs ... 696 Y33 559 289 71 WC 501 398 37s 543 773 572 5815 485 
‘I’aro chinois ....... 127 - 95 156 26X 115 35 - 59 22 10 186 1073 89 
-------------- 
~IJTAI .............. 35557 27813 48354 -1-2677 23638 56313 52684 39808 4461; 48989 62974 6‘2767 546221 45518 
moyen 




Haric~lts. ......... 3FA5 2884 4513 -1-178 3637 4446 5988 2635 3476 -1-O 1 3 5445 13.15 49135 4095 
N:rvPt s. ........... NI38 '7586 1432 3394 1425 519.3 X792 7369 7633 8303 6329 6005 71489 5957 
Carottrs ........... 63362 -1136 2906 1 OP7 1593 1998 3470 3911 5983 5878 6311 6560 45995 4083 
Saladrs. .......... 1167 7238 3568 5933 3ruo 5479 9327 8562 10503 11205 957a 9213 87X-1-3 7320 
Petits oignons ..... -456 547 909 1‘451 1363 ?fWR 1324 1152 1650 1753 1640 1338 15594 1300 
Poireaux. ......... 1 1338 1303 1173 470 199 919 479 543 370 1117 1067 1387 10065 839 
Radis. ............ 444 156 - 332 1 05 399 234 173 5.40, 100 143 220 2848 237 
Choux chinois. .... 6336 6458 9373 8381 6864 15069 11842 10@25 14199 12280 12937 10337 124791 10399 
Épinards. ......... 1170 795 1176 848 937 489 472 273 45‘4 363 323 387 7687 641 
crlrris ............. 269 83 69 173 117 124 505 403 31.4 523 155 319 3054 254 
T’<.iIrlaics. ......... 19117 730 4 2495 7444 10113 12294 10610 8477 135CJ5 23366 2.0368 15534 150957 12580 
cc.lrlcclrI~brrs. ....... 1 ‘3fWO 1 UY‘2 1?586 . .. .. 8186 11809 11904 13275 16347 15968 13848 12289 15034 162698 13558 
.\r:ichidvr. ........ 12 24 511 20 33 A-.- - - _ - - 143 12 
~.;tlclus. .......... 9754 6131 3XH4 2375 3329 5294 9954 1.4389 18238 1199~1 10373 ii180 lola91 8491 
(:houchoutw ....... 73 73 ?AI1 65 141 10X 145 200 83 67 73 10 1242 104 
Poivrons. ......... 1128 375 378 1'>85 9!i 1 1cï1 1330 224 966 1495 1342 1447 10,332 1028 
.~utwrvinw. c ....... Y-1-3 1250 1054 1109 5.47 1176 1453 1736 1437 2682 2686 1837 17910 1493 
FHfH. ............. 1308 %FI 983 882 931 x? 5 796 830 1395 3056 950 1880 12601 1050 
Potiron. .......... fil.)8 1471 616 514 1324 îO!~ 743 1487 1515 1321 9x4 1021 12343 1029 
Maïs fl.iliR ......... 61 MI 262 475 234 121 - ??Cl 194 162 319 204 2330 194 
Crcshcnl. ... ....... 609 543 761 1209 550 $52 1197 112-t 1686 1960 1847 1826 14464 1205 
FVrsil. ............ 90 85 134 86 98 97 268 503 193 29x 228 65 2145 179 
Haricots gvrmck, 1791 1092 2016 1816 241.1 1777 1643 1568 1099 1275 11x5 1110 18785 1565 
Gingt*mbw ....... Mi7 X3 915 772 1101 925 5'29 x35 526 520 395 -4 16 8594 716 
Il.lIllW> ............ 51 1 ïilï 730 876 474 7.17 799 779 643 393 500 579 7731 644 
FU~~<;I. . ........ 5-49 403 957 62X 666 45 1 676 .49x 1090 603 753 855 Xl28 677 
Silia .............. 70 53 dl) 134 30 - - % < 8'i? 5 36 15 61 1347 112 
cuncomhr~ chiilrbis . 774 1075 127P WCJ 508 Y13 8OcI - 1 OH-4 963 1763 XX9 10417 X68 
f hurpt tw ......... 55 9 58 - - -3 - - - - 79 - 224 19 
Lhictdv ............ - - 30 - - - 4 3 15 - -- 15 - 133 11 
l.:llolls-llcllr. 11s XI - - - ....... 16a 14 
-----~~--~~~-~ 
‘T~a1 ............. 79683 688fW 60700 51676 546OC 73196 8671-3 86010 9Rî31 10757O 99931 94059 968084 8ob74 
C’uh. O.K.S.T.(O.Al., sEr. Sci. hum., wl. XIII, no 4, 1976: 3.57-36:. 
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Juin Juillcl. Aoùt Sept. Orl. Nov. 
17075 17’250 21189 22251 24359 24947 
11745 8087 7454 8775 10373 14587 
3901 7664 7389 6603 7402 10159 
1886 7463 3255 975 - - 
7831 7639 5795 8257 8409 80 1 3 
10 - 10 - - - 
9650 15111 352 20678 32202 93441 
8500 2144 149 - - - 
1262 12619 14731 21077 31935 30C)-27 
104 20 - 30 94 1441 
- 130 g- - 36 
10448 7931 6191 5225 2673 1366 
- - 52 IX- - 
5742 8541 7619 7838 8190 8894 
3658 3299 2754 1911 866 2647 
282 126 677 1052 323 771 
- - II? 409 - - 
- - - 182 - 10 
- - - 43 55 50 
16 38 813 687 467 79e 
9802 839 8694 12003 8328 2219 
- - - - - 7x1 
434 78 48 - 31 64 
- 35 10 603 - e 
- - - - 594 - 
- - - - - - 
- - - 76 - 2.7 
- - - - - 1F 
- - - - - - 
_ - - - - - 
- - ‘231 1143 776 29s 
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